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Vjesnik bibliotekara Hrvatske izlazi od 1950. u izdanju Hrvatskoga knji-
`ni~arskog dru{tva. Kako je tijekom punih pedeset i {est godina izla`enja nailazio
na brojne probleme koji su se o~itovali i ka{njenjem u izla`enju, kalendarske se
godine ne podudaraju s objavljenim godi{tima ~asopisa. ^esto je izlazio kao
godi{njak, a ponekad pojedina godi{ta obuhva}aju dvije pa i vi{e kalendarskih go-
dina (1955.-1957.; 1958.-1959.; 1977.-1978.; 1979.-1980.; 1983.-1984.). Tako se
dogodilo da 2007. objavljujemo pedeseto godi{te ~asopisa koji se afirmirao i
odr`ao kao jedini relevantni znanstveno-stru~ni ~asopis iz podru~ja knji`ni~arstva
u Hrvatskoj.
Taj va`an jubilej obilje`avamo objavljivanjem dvaju tematskih brojeva. Prvi
od njih, o odnosu znanstvene informacije i znanja, uredila je Zdenka Penava, koja
je dobar dio svoga stru~nog i znanstvenog rada posvetila upravo istra`ivanju pri-
jenosa znanstvenih informacija kroz razli~ite komunikacijske kanale, osobito
znanstvene ~asopise. U op{irnom predgovoru, potvr|uje vlastitu kompetenciju i
obrazla`e odabir svojih “sugovornika”. Prijenos znanstvenih informacija istra`it
}e se i na “slavljeniku” samom u idu}emu tematskom broju ~ije izla`enje planira-
mo krajem 2007.
I, na kraju, jedna obavijest! S ovim brojem predajem du`nost glavne i odgo-
vorne urednice Vjesnika Ivi Melin{~ak-Zlodi. Uz najbolje `elje za uspje{an rad
novoj glavnoj urednici, jo{ bih zahvalila svim autorima i recenzentima, gosti-
ma-urednicima te drugim suradnicima {to su doprinijeli kvaliteti ~asopisa, kojoj
sam, zajedno s ostalim ~lanovima Uredni{tva, te`ila svih ovih godina.
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